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摘要 
多年的漆画创作发展过程中发现，写实漆画创作在不同题材上的风格呈现缤
纷多彩的风格形式，而大部分的写实漆画创作都以平面处理手法来表现。漆画发
展于传统漆器工艺，造就了漆画是以绘画性与工艺性相结合的绘画形式。拥有独
特的绘画语言，使得大部分写实漆画中的不管从构图、色彩、造型等绘画语言都
呈现出平面形式。 
本文主要通过研究写实漆画的平面处理手法的特征与其他画种的体现，阐述
平面处理手法在中西绘画中大量存在。再结合漆画作品阐述写实漆画中平面处理
手法的具体应用，对其绘画语言空间、构图、色彩、造型等方面进行阐述，而后
阐述写实漆画中平面处理手法的意义。通过研究前辈创作中的优缺点，吸取其中
优秀创作表达手法，使得个人创作更有理论支持，结合自己部分漆画创作详述平
面处理手法的应用与发展。 
 
关键词：写实漆画；平面处理手法；绘画语言 
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Abstract 
Lacquer painting discovered during the development of many years, lacquer 
painting realism style in different subject forms of fun and colorful style, and most of 
the realistic lacquer painting created by its graphic approach to performance. Painting 
developed from traditional lacquer craft, painting is the painting of nature combined 
with the process of painting. Has a unique painting, makes most of the realistic 
painting both in composition, color, shape and other painting language present 
graphic form. 
Paper through the study of plane handling characteristics and performance of the 
other paintings, combined for lacquer art described in realist painting graphic 
handling concrete, painting, composition, color, shape and other aspects of space. And 
then expounds the significance of the plane processing technique in realistic lacquer 
painting. By studying the advantages and disadvantages of predecessors in lacquer 
painting, absorb best creation and expression, personal creations have theoretical 
support. Plane handling is presented in realist painting's meaning and development 
prospect. According to its own part of the lacquer painting sets out graphic handling 
applications and developments. 
 
Key Words: realistic painting; plane processing; painting language 
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前言 
漆画作为年轻而古老的画种，漆画艺术的表现技法借鉴并吸收传统的漆工艺
装饰的技法，由传统的漆器工艺发展而来。上世纪 60 年代，逐步从漆器艺术转
化为漆画艺术。1978 年在浙江余姚河姆渡遗址发掘新石器时代的朱漆碗，是我
们最早知道漆应用于器皿上，距今约有 7000 多年的历史。然后在春秋战国时期，
通过考古了解到《彩绘出行图漆器残片》图(1-1)来看，具备了现代漆画的基本特
征。到马王堆 1 号汉墓出土《朱地彩绘漆棺》图(1-2)和北魏司马金龙夫妇墓出土
《彩绘人物故事漆屏风》图(1-3)，漆的应用从实用性转向装饰性。又因“重道轻
器”传统观念弥漫了整个古代社会，从事着漆工艺的只有工匠，所制作出来漆画
艺术千篇一律，缺少活力和生气，慢慢的被历史所淡忘。 
20 世纪以来， 法国漆艺、越南“磨漆画”、日本现代漆艺共同影响下。艺
术创作者从新认识到漆画艺术的魅力与独特，认识到漆画艺术不只有单纯的工艺
性，也可以有很强的“绘画性”表达，从他们作品感受到漆画具备含蓄韵味画种，
有更多包容性、趣味性。开始兴起学习漆画热潮，对漆画创作的研究与探索，从
本质上也使得漆画从传统的漆器工艺演变出来而形成一个全新的画种。 
自 1984 年第六届全国美展中，确立漆画为独立的画种，漆画在这三十多年
年的发展不断传承与借鉴和探索。漆画风格从单一到多样的转变，漆画的特殊材
料与技法，造就了漆画独有的表现形式。漆画材料本身不具备油画良好塑造效果，
也不具备中国画中的水墨淋漓效果与工笔晕染效果。而漆画材料具有良好粘合
性，其干燥后有抗酸性、防潮、耐高温，具有反复性、耐磨性、包容性、不可预
见性，制作过程偏向工艺性。漆画有很强的包容性，可以多种材料相互结合使用。 
漆画发展过程中，必然受到不同因素的影响，如传统东方主流绘画崇尚意境、
西方绘画偏爱素描造型的准确性的影响与熏陶。使单一“髹漆”工艺技术变的更
加具有绘画性、时代性。漆画变得更加具有时代特征的绘画表现形式，符合时代
的审美情感表达。 
在我的漆画创作中，深刻体会到漆画的创作风格可以表现很抽象的、很装饰
的、意象的绘画风格。由于漆画材料的特殊性，我认为漆画不能很写实性表达，
如照相主义等。我认为的写实漆画风格除了应该具有素描造型的精准外，更要有
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传统绘画意象的表达方式，具有东方绘画主义色彩。同时独立成为一个全新的画
种，平面装饰可能是漆画的普遍效果，更要把握写实漆画发展方向，不能一味的
模仿与借鉴。如果漆画家习惯于模仿就容易迷失自我，也不利于建立漆画艺术自
身的语言体系和表达①。漆画写实风格应该要有自己的绘画语言。以上是我所认
为的写实漆画特点，虽不能完全的诠释写实漆画的特点，但我希望通过这一观点
与老师和同仁们进行交流与探讨。 
写实漆画创作中处理手法的多样性，到最后都是为了更好营造意境而表达,
出精神内涵。处理手法只是创作的手段，在写实漆画创作中精神内涵的表达与创
作手段相互联系、相互制约。从事艺术的人常常忽视精神内涵而注重创作手段的
表现，不善于借鉴与学习，封闭自守，最终只能说成为工匠，而不能成为真正的
艺术家。因此艺术家要深入生活、观察生活、体现生活。同时继承传统优秀绘画
形式，吸收其他外来绘画优秀表现形式，从而形成写实漆画独有特征形式。 
平面处理手法是我要阐明创作手段，能表现中国传统绘画意境、意象、气韵
等等。宗白华认为“中国画境、画风与画法的特点当在此种钟鼎彝器盘鉴的花纹
图案及汉代壁画中求之”②。中国传统绘画早期，器皿上的装饰都以线条纹样为
主要特征，有象征化、符号化、简约化到成熟点的图案化。线条成为画面的主心
骨，流动性的线条富有韵律，而在相互交错的节奏线条中，更多呈现出节奏富有
律动形式特征。一直以来“平面”是中国传统绘画的最基本的表现形式。直到今
天，西方绘画观念的影响，西画素描传统中明暗与光影如何影响中国绘画，哪怕
西方绘画的创作技法如何成熟，中国绘画形式一直延续着传统审美趣味走向。可
以看出，平面处理手法在中国绘画创作中有着举足轻重的地位。 
写实漆画中平面处理手法虽不是唯一的处理手法，但在某种程度上，符合漆
画创作的发展规律。材料的特殊性，决定了漆画易于表现平面性的画面。写实漆
画的快速发展源于从事者立足于传统漆画艺术，同时挖掘现代漆画创作各种可能
性。在借鉴其他画种的创作手法，不断完善并克服漆画创作的难题。 
在我看来，创作手法还不够成熟，理论还不够完善，写实漆画创作手法的探
索路程还很长。 
                                                        
① 转自汤志义《从历届全国美展漆画获作品看福建漆画艺术的传承与创新》（J）.美术.2014，(05).141. 
② 转宗白华著.《艺境》（M）.北京：北京大学出版社，1997.112. 
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第一章 绪论 
一、 选题的依据 
随着写实漆画创作不断发展，出现大量的优秀作者与作品，但关于写实漆画
中平面处手法的应用的理论知识很少，没有深入的详细阐述，只是介绍性的方式
引入平面处理手法，没有抓住平面处理手法的方向性的阐述。此外现有研究的成
果没能够系统的对写实漆画中平面处理手法应用与发展的归纳与探析。个人将自
己的见解，进行分析概括，为当代艺术家提供理论选择的可能性。 
二、 研究背景与现状 
漆画创作不断的发展，漆画由传统的漆艺技术发展而来，漆画内容还存在的
空洞性，漆画创作风格还不够鲜明，一味地模仿其他画种，直接借用漆艺图案的
处理手法，不能凸显漆画独特语言的表达。 
通过查阅文献看，关于写实漆画平面处理手法的应用相关文献比较少，涉及
不深入，研究不够彻底。 
三、 研究内容与方法 
（一）文章研究内容 
第一部分：全文的绪论，本章节主要论述了选题依据、研究背景与现状、研
究内容与方法、研究目的和意义，这几个方面的阐述。 
第二部分：论述写实漆画中平面处理特征及其中西方绘画的运用，对什么是
写实漆画，平面处理手法特征阐述，最后阐述平面手法在中西方绘画体现。 
第三部分：结合当代画家阐述平面处理手法特征及平面处理手法在写实创作
中的意义等方面描述。以构图、造型、色彩、等方面阐述写实漆画中平面处理手
法特征，同时以写实漆画创作发展空间、符合中国审美观念、“漆”特殊材料、真
实情感表达来阐明写实漆画中平面处理手法的意义。 
（二）文章研究方法： 
1 文献查阅：通过电子文献查阅（中国知网、万维网数据库）与书刊、文献
等途径，查阅中西方绘画中平面处理手法的相关史论，并通过检索中外相关文献，
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获得理论知识支持。 
2 下定义法：通过对每一个知识点进行定义，使得更加清晰了解知识点。如
意境是什么等。 
3 分析列举法：对全文逻辑上进行分析并一一列举，举例前辈艺术家的作品
并分析。 
4 比较法：通过前辈的优秀作品的学习与借鉴，同时了解他们的优缺点，让
自己的漆画创作更有说服力。  
四、 研究目的和意义 
通过写这篇文章来澄清一些观点，使漆画创作走向更有吸引力的学科及体
系。阐明平面处理手法是漆画创作的重要手段，表达自己的学术观点，给自己与
别人提供漆画创作借鉴的方向。在当下写实漆画创作发展中，平面处理手法概念
性阐述有待完善。无意中写实漆画中平面处理手法走向两个极端的方式，一方面
走向过于装饰性，另一方面走向过于立体性偏离漆画的发展。文章主要说明这两
种极端不符合漆画的发展方向。 
理论具有传承性，让学科有理论与现实参照意义，为我们漆画实践有指导意
义。漆画的理论体系还不够完善，当代漆画创作借鉴前辈丰富创作经验，没有形
成自己绘画思路。因此通过研究平面处理手法，加强对前辈借鉴中吸取优秀的绘
画元素，从而使漆画风格变得多样统一。  
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第二章 写实漆画中平面处理手法的特征及其中西绘画中的体现 
一、 写实漆画概述 
漆画是中国艺术的一部分，它应该没有“写实”这一说法。漆画成为独立的
画种以后借鉴西方绘画的表达形式，而产生出相对写实的漆画表现形式。 
写实漆画创作中，写实主要是画家对于客观存在物象，在造型、构图、色彩
等绘画元素，对其概括、夸张、提炼，所表现的对象应该更接近于客观存在的物
象。 
写实漆画吸收传统的漆艺技术成长起来，同时也吸收中西方相对写实的绘画
而形成的一个全新的绘画表现形式。写实漆画表现形式可以多样性，在造型上，
可以相对写实，相对客观对象化；在构成上，可以表现很客观，也可以表现很主
观，跨度相对较大；在色彩上，可以表现的装饰、主观性与客观性。但由于漆画
语言的特点，写实漆画发展不能跟油画一样很写实表现客观对象。写实漆画应该
要有自己的绘画语言，在现代漆画创作多样性的题材中，更要突出写实漆画的形
式特征，在展览作品中可以出，不管在人物、花鸟、风景、静物等题材上，每个
写实漆画艺术家都表现出独具个性化的画面形式。 
艺术源泉都来源于生活，我们面对大千世界，每个人接触客观存在物象有着
不同理解与体会，然而创作出各色各样不同的优秀作品。每个人对生活的认知不
同，从而创作出不同的风格形式。同样写实漆画创作来源于艺术家对生活的提炼
与加工。 
漆画材料的特殊性与制作的工艺性，写实漆画带有很强的装饰性效果。因漆
画材料本身色彩比较深沉、收敛、稳重与色彩纯度比较低。在现代漆画制作过程
中，很多写实漆画艺术家都离不开蛋壳等多种材料结合应用，从而使得写实漆画
带有装饰性色彩。同时写实漆画创作技法多样，如髹漆、镶嵌、莳绘、堆漆、雕
刻等技法，大部分的写实漆画的成品都经过打磨制作完成，则制作过程偏向工艺
性，使得写实漆画带有很强的平面装饰性。 
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图（2-1）《彩绘出行图漆器残片》    图（2-2）《朱地彩绘漆棺》（汉墓） 
 
其实在古代的漆艺中，可以看出已经具备着写实漆画的基本特征。在北魏司
马金龙夫妇墓出土《彩绘人物故事漆屏风》局部图(2-3)，人物风格上已经具有漆
画的写实特征。色彩以漆的红、黑、朱、金的色彩体现。人物以流畅的线条形式，
这可能也是漆画较为写实漆画表现方式。同时与顾恺之的《洛神赋图》局部图(2-7)
风格上相近，造型的表现上如出一辙。为以后写实漆画创作提供重大指导意义。  
 
 
局部图（2-3） 《彩绘人物故事漆屏风》 
 
二、 平面处理手法的特征 
平面处理手法是绘画中最原始的表现方式，在东西方绘画大量存在。 
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